










2000 年 6 月には「循環型社会形成基本法」が制定
され，循環型社会形成のための基本原則と，国・
地方公共団体・事業者および国民の責務が明らか
にされた．これに合わせて建築関連 5 団体 1）は「地
球環境・建築憲章」2）を制定した．住宅分野にお
































Stock utilization in wining works of diploma-award 
on refurbishment of housing estates
Akira Ohtsubo
Department of Human Environmental Sciences, School of Human Environmental Sciences
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya 663-8558, Japan
Students’ wining works of ‘the diploma-award design on refurbishment of housing estates’ was investi-
gated, and how to be caught the stocks as a social resource was examined. It has been understood in the ideas 
to use stocks that the student thought about very widely to catch “stock” including richness of open spaces 
and external spaces of housing estates or interpersonal relationships.






7 回の応募総数は 122 案で，その中の受賞作品は
























Table 1.  1 回～ 7 回の受賞作品一覧
No. 氏　　名 大　　学 表　　題 計　画　概　要












space に配置，抜かれた跡を棟内 Open space に．







































地方都市の築 20 年余りの団地．3F 住棟を現在の LS に合うよう
に改修．一方，寿命が尽きた住棟は順次撤去．既存樹木のライ
ンに合わせ新設棟を挿入．時間をかけた更新．















































第 5 回（2007 年）















戸建住宅を含む一般市街地の中に，Private と Public を繋ぐ Com-
mon ＝「共」の空間を挿入し，空間を重ね合わせる気配の相互浸
透による新たな風景の再生
第 6 回（2008 年）



































































































Fig.  1.  No.20 の新しい集合住宅の提案
Fig.  2.  N0.12 の高層団地の低層高密度建替え Fig. 3.  既存棟への付加と，多様な空間を持つ新設棟













































Fig. 7.   雲の内部に配された機能は既存棟を変化させ，
街の人を導入
Fig.  5.   周囲を盛土された既存住棟が撤去されるとヤオ
トン状になる
Fig.  6.  様々な施設での活動が中庭側から見えるFig.  4.  No.18 の布で団地を覆う様な新しい更新手法


































Fig. 8.   屋外に多様な空間を用意し，団地生活に潤いを
与える
Fig.  9.  団地周囲の自然を取り込み，住民の生活に活かす
Fig. 10.  工業化部品による住棟の改修と多様化
Fig.  11.   地区周辺との関係で連鎖的に起こる更新のプ
ログラム
























































Fig.  12.   多機能センター＆サブセンターのネットワー
ク作りで活性化
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